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ПРАВА
Современные трансформации избирательного законодательства, обу­
словленные объективными гуманитарными1 и процессуальными2 обстоятель­
ства, включая глобальный тренд цифровизции, полагаем, повлияли на фор­
мирование абрисов нетипичных гарантий субъективного избирательного 
права. В частности, с такими мы относим появление новых, дополняющих 
известные конституционные формы волеизъявления граждан (ч. 3. ст. 3) и 
способствующие их участию в управлении делами государства. Как извест­
но, Конституционный Суд Российской Федерации (далее - Конституционный 
Суд РФ) право избирать своих представителей в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления (активное избирательное право) и 
право быть избранными в эти органы (пассивное избирательное право) опре­
делил как необходимую и существенную часть конституционного права 
граждан Российской Федерации участвовать в управлении делами государ­
ства и местного самоуправления . Таким образом, обоснованно расценивать 
заявленное нами субъективное право в сопоставлении с формами волеизъяв­
ления.
В качестве указанной нами новой дополнительной формы волеизъяв­
ления явилось проведение общероссийского голосования по вопросу одобре­
ния изменений в Конституцию РФ согласно ст. 2 Закона о поправке к Кон­
ституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулиро­
вания отдельных вопросов организации и функционирования публичной вла­
сти».
Инициатива проведения общероссийского голосования адресована 
Президенту Российской Федерации и была формализована в его указе от 17 
марта 2020 г. № 188 «О назначении общероссийского голосования по вопро­
су одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». Еще раз 
подчеркнем, что конституционно установленные формы волеизъявления 
граждан не включают общероссийское голосование. Однако его легализация
1 См., например, Butko, L.V., Markhgeym, M.V., Novikova, A.E., Pozharova, L.A., Tonkov, E.E. Per­
sonal Dignity in the European Legal Culture // Journal of History Culture and Art Research. 2017. Т. 6. 
№ 4. P. 296-303 и др.
2 См., например, Makogon B.V., Markhgeym M.V., Minasyan A.A., Novikova A.E., Yarychev N.U. 
Logical classification of legal procedural restrictions // Revista Inclusiones. 2019. Т. 6. № S2-5. P. 395­
401 и др.
3 См., например, постановление Конституционного Суда РФ от 10.10.2013 г. № 20-П // Российская 
газета. 2013, 23 октября и др.
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в связи с одобрением изменений в российскую Конституцию, действительно 
расширяет возможности населения участвовать в управлении делами госу­
дарства.
По форме реализации общероссийское голосование можем отнести к 
разновидности референдумов, придерживаясь дефиниции ст. 1 федерального 
конституционного закона от 28 июня № 5-ФКЗ, согласно которой референ­
дум Российской Федерации является всенародным голосованием граждан 
Российской Федерации, обладающих правом на участие в референдуме, по 
вопросам государственного значения. Кроме того в ст. 6 указанного феде­
рального конституционного закона определены вопросы референдума и по­
рядок их вынесения на референдум. В сравнительном ключе отметим, что ч. 
3 ст. 2 закона о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ 
определено, что указ Президента Российской Федерации о назначении обще­
российского голосования содержится вопрос, который выносится на обще­
российское голосование.
Безусловно, в теоретическом плане и на основе законодательных уста­
новлений мы разграничиваем субъективное избирательное право и право 
граждан на участие в референдуме. Однако на основе позиций Конституци­
онного Суда РФ, а также доктрины юридической науки1 референдум и сво­
бодные выборы, как и субъективное избирательное право, являются состав­
ляющими конституционного права граждан на участие в управлении делами 
государства.
Подобно реализации пассивного избирательного права, участие в об­
щероссийском голосовании вправе принимать граждане России, достигшие 
на день его проведения 18 лет, за исключением граждан, признанных судом 
недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по пригово­
ру суда.
Кроме того, в соответствии с законом о поправке к Конституции РФ от 
14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ для общероссийского голосования также установ­
лены известные принципы избирательного права (ч. 7 ст. 2), дополненные 
свободным и добровольным участием (ч. 8 ст. 2).
Институционально способствуют подготовке и проведению общерос­
сийского голосования Центральная избирательная комиссия РФ, избиратель­
ные комиссии субъектов России, территориальные избирательные комиссии 
и участковые избирательные комиссии. В этой связи объективен закреплен­
ный за Центральной избирательной комиссией РФ специальный функционал.
Гарантирование также адресовано федеральным органам исполнитель­
ной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федера­
ции, иным государственным органам, органам местного самоуправления, ор­
ганизациям, должностным лица в части обязанности оказывать содействие 
избирательным комиссиям в реализации их полномочий по вопросам подго­
товки и проведения общероссийского голосования, а также по вопросу его
1 См., например, Кочев В.А., Ромашов П.А. Конституционно-правовая природа института рефе­
рендума // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2019. № 3. С. 386-417 и др.
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материально-технического обеспечения.
Не только органы публичной власти включены в гарантирование, но и 
институты гражданского общества. Так, для наблюдения за проведением го­
лосования и подсчетом голосов участников голосования, за установлением 
итогов голосования Общественная палата Российской Федерации и обще­
ственные палаты субъектов России назначали наблюдателей.
Информационное гарантирование согласно п. 20 ст. 2 закона о поправ­
ке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ осуществили общерос­
сийские и региональные государственные организации телерадиовещания, 
редакции общероссийских и региональных государственных периодических 
печатных изданий, выходящие не реже одного раза в неделю в целях инфор­
мирования граждан России о подготовке и проведении общероссийского го­
лосования, разъяснения порядка участия в нем. Указанные субъекты безвоз­
мездно предоставили Центральной избирательной комиссии РФ и избира­
тельным комиссиям субъектов России эфирное время и печатную площадь.
Уточним, что прошедшее 1 июля 2020 г. общероссийское голосование 
в качестве формы волеизъявления продемонстрировало квинтэссенцию раз­
личных трендов трансформации избирательного законодательства и гарантий 
избирательного права, включая и цифровизацию. Об этом свидетельствует 
то, что для подготовки и проведения общероссийского голосования была ис­
пользована федеральная государственная информационная система «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - портал 
Г осуслуг), многофункциональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также дистанционное электронное голосование (при 
наличии условий для его проведения).
Согласно информации Министерства цифрового развития, связи и мас­
совых коммуникаций Российской Федерации (далее - Минкомсвязь России) 
от 5 июня 2020 г. - специальный раздел, посвященный общероссийскому го­
лосованию по изменениям в Конституцию РФ, был доступен на портале Гос­
услуг. Также в личных кабинетах более 80 миллионов пользователей были 
доступны цифровые сервисы, открытые Минкомсвязью России специально 
для участников голосования.
Впервые на голосовании федерального уровня применялась технология 
дистанционного электронного голосования в двух пилотных регионах - 
Москве и Нижегородской области. Пользователи портала с подтвержденной 
учетной записью на Госуслугах и постоянной регистрацией в пилотных 
субъектах имели право принять участие в общероссийском голосовании ди­
станционно в электронном формате. При этом избиратели были сопоставле­
ны со списком избирателей в Центральной избирательной комиссии России.
Реализация дистанционного осуществлялась в соответствии с поста­
новлением Центральной избирательной комиссии России от 4 июня 2020 г. 
№ 251/1850-7.
Указанным документом дано определение дистанционного электрон­
ного голосования, представляющего собой голосование без использования 
бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием про-
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граммно-технического комплекса дистанционного электронного голосова­
ния, доступ к которому участнику общероссийского голосования предостав­
ляется на специальном портале, размещенном в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 2020og.ru. При этом была 
обеспечена возможность осуществления волеизъявления участника голосо­
вания и формирования данных об итогах дистанционного электронного голо­
сования с учетом неизменности сохраняемых результатов волеизъявления 
участников голосования и соблюдения тайны голосования.
При проведении дистанционного электронного голосования аноними­
зированные результаты волеизъявления участников голосования по их фор­
мировании незамедлительно зашифровываются и сохраняются в зашифро­
ванном виде в цепочке блоков информации в распределенной базе данных 
ПТК ДЭГ.
Полагаем, минимизации спорных моментов в теории и прикладном ас­
пекте вопросов дистанционного электронного голосования, способствует ле­
гализация в Порядке от 4 июня 2020 г. № 251/1850-7 основных понятий (ано­
нимизация, аутентификация, идентификация, подтвержденная учетная за­
пись, ПТК ДЭГ, специальное программное обеспечение создания ключей 
шифрования), а также параметров электронного бюллетеня (электронное 
представление формы бюллетеня для общероссийского голосования, утвер­
ждаемое Центральной избирательной комиссией РФ, отображаемое сред­
ствами ПТК ДЭГ и позволяющее участнику голосования осуществить свое 
волеизъявление).
Как мы отмечали, принять участие в дистанционном электронном го­
лосовании имел право гражданин Российской Федерации, обладающий пра­
вом на участие в общероссийском голосовании, зарегистрированный по ме­
сту жительства на территории субъекта Российской Федерации, в котором 
проводилось дистанционное электронное голосование, и являющийся поль­
зователем портала Г осуслуг с подтвержденной учетной записью или пользо­
вателем государственной информационной системы «Портал государствен­
ных и муниципальных услуг (функций) города Москвы» (далее - Портал 
Москвы) со стандартной учетной записью в этой системе при условии его ре­
гистрации по месту жительства на территории города Москвы, данные кото­
рого сопоставлены с данными регистра избирателей, участников референду­
ма ГАС «Выборы».
Для подготовки и проведения дистанционного электронного голосова­
ния решением Центральная избирательная комиссия России формировала 
территориальную избирательную комиссию дистанционного электронного 
голосования (далее - ТИК ДЭГ), полномочную разрабатывать инструкции 
для участников голосования и давать разъяснения по вопросам подготовки и 
проведения дистанционного электронного голосования.
Кроме того, в постановлении Центральной избирательной комиссии РФ 
от 4 июня 2020 г. № 251/1850-7 определены порядки подачи заявления для 
участия в дистанционном электронном голосовании (не ранее чем за 25 дней 
до дня голосования и не позднее чем в 14.00 по московскому времени за 9
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дней до дня голосования), а также составления списка участников дистанци­
онного электронного голосования.
Что касается порядка осуществления дистанционного электронного го­
лосования, то оно проводилось с 10.00 для участников голосования, зареги­
стрированных по месту жительства на территории города Москвы, а для 
остальных участников голосования - с 14.00 по московскому времени 25 
июня 2020 года до 20.00 по московскому времени 30 июня 2020 г.
Для участия в дистанционном электронном голосовании участник го­
лосования обращался по адресу в сети Интернет 2020og.ru и проходил про­
цедуры идентификации и аутентификации.
Переходя на экранную форму для участия в дистанционном электрон­
ном голосовании, участнику необходимо было подтвердить свою личность 
вводом код подтверждения в соответствующее поле экранной формы.
После этого на экранной форме была доступна возможность ознаком­
ления с бюллетенем (без возможности осуществления волеизъявления), а 
также информацией о порядке заполнения бюллетеня (порядке голосования).
Далее участник голосования подтверждал факт ознакомления и осу­
ществлял переход непосредственно к голосованию. Важно, что переход к 
процедуре голосования без подтверждения факта ознакомления с порядком 
голосования не осуществлялся.
После перехода участника голосования к процедуре голосования сред­
ствами ПТК ДЭГ запускалась процедура анонимизации, по завершении кото­
рой осуществлялся переход к бюллетеню, по которому участнику голосова­
ния предоставлялась возможность осуществить волеизъявление путем про­
ставления отметки в квадрате, относящемся к варианту волеизъявления, в 
пользу которого сделан выбор («Да» или «Нет»). По умолчанию все квадраты 
пусты.
При этом участник голосования мог изменить свой выбор, проставив 
отметку в квадрате, относящемся к другому варианту волеизъявления. Выбор 
варианта волеизъявления опосредует доступ к кнопке «Проголосовать» на 
экранной форме.
Уточним, что голосование на референдуме всегда предусматривает 
альтернативу «Да» или «Нет» («За» или «Против») (п. 9 ст. 63 федерального 
закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ). Вместе с тем, в п. «и» ч. 2 ст. 76 феде­
рального конституционного закона «О референдуме Российской Федерации» 
указано, что строка 9 протокола участковой избирательной комиссии об ито­
гах голосования указывает число недействительных бюллетеней. Об этом же 
говорит и п. 11. 1 (строка № 4) Постановления Центральной избирательной 
комиссии России от 20 марта 2020 г. № 244/1804-7 «О Порядке общероссий­
ского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Россий­
ской Федерации».
Таким образом, граждане, которые принимают участие в референдумах 
или сопряженных формах волеизъявления офлайн в случае неполного согла­
сия с вынесенным вопросом, могут, выражая свою позицию, испортить бюл­
летень. Подобного рода ситуация исключена при дистанционном электрон-
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ном голосовании, так как система принимает только один из двух установ­
ленных ответов. С одной стороны, положителен тот факт, что реальные голо­
са граждан не теряются, а распределяются по существу, установленному за­
конодательством. С другой стороны, как в случае с общероссийским голосо­
ванием - осуществлялось «пакетное» голосование по нормам, изменяющим 
Конституцию России. Отнюдь не все изменения воспринимались гражданами 
однозначно положительно или отрицательно. Именно по этой причине 
604 951 бюллетеней (0,81 %) были признаны недействительными1. Полагаем, 
в данном случае очевидно нарушение принципа равенства голосования в ча­
сти разных возможностей у голосующих граждан онлайн и офлайн. Испор­
ченные бюллетени являются разновидностью протестного голосования2, по­
этому, представляется нецелесообразным не обращать внимание на этот, хоть 
и малый процент мнения населения.
Как видим, результаты дистанционного электронного голосования от­
личаются большим процентом голосов, не поддержавших поправки по срав­
нению с общим итогом голосования.
Полагаем, данное связано, в том числе и с тем, что граждане выбирали 
в электронном бюллетене одну из возможных альтернатив.
Процессуальной гарантией на общероссийском голосовании была воз­
можность включения гражданина в список участников голосования по месту 
жительства дополнительно только после его явки на участок для голосования 
по месту жительства и установления факта, что участник голосования не по­
лучил доступ к бюллетеню.
В целом проголосовать можно было лично на любом участке для голо­
сования на территории Российской Федерации. Для этого было достаточно 
заранее подать заявление. Кроме того, участнику голосования быть предо­
ставлена возможность проголосовать до дня голосования в помещении 
участковой комиссии в период с 25 по 30 июня 2020 г. с 8 до 20 часов по 
местному времени.
По решению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации 
или по ее поручению - территориальной комиссии в период с 25 по 30 июня 
2020 г. в установленное в указанном решении время могло быть организова­
но голосование для групп участников голосования на территориях и в ме­
стах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомо­
вых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах).
Голосование вне помещения было организовано для участников голо­
сования, подавших письменные или устные обращения (в том числе пере­
данные при содействии других лиц), включая подавших обращения с исполь­
зованием федеральной портала Госуслуг. Также осуществлялся прием заяв-
http://www.vybory.izbirkom.ru/region/region/izbirkom?action=show&root=1&tvd=100100163596969& 
vm=100100163596966&region=0&global=1 &sub_region=0&prver=0&pronetvd=null&vibid=10010016 
3596969&type=232 (дата обращения 15.07.2020 г.).
2 См.: Зейналбдыева А.В. Право на протест в конституционной теории и практике: Дис. ... канд. 
юрид. наук. Белгород, 2018. 163 с.
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лений о голосовании на дому.
Продолжая раскрытие тренда применения технических средств, Цен­
тральной избирательной комиссией РФ постановила использовать при про­
ведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию РФ на участках для голосования технические средства подсче­
та голосов - комплексы обработки избирательных бюллетеней (далее - КО- 
ИБ).
Отметим, что в связи с проведением общероссийского голосования не 
только были предусмотрены условия, гарантирующие реализацию субъек­
тивного права, но также приняты документы, детально регламентирующие 
порядок реализации соответствующего права лицами, обладающими опреде­
ленным статусом (например, военнослужащими, сотрудниками правоохрани­
тельных органов).
В связи с тем, что организация и проведение общероссийского голосо­
вания осуществлялись в условиях профилактики рисков, связанных с распро­
странением коронавирусной инфекции (Covid-19), были разработаны соот­
ветствующие Рекомендации, определившие не только специфику голосова­
ния в помещении, но также вне его и на дому в период.
Постановлениями Центральной избирательной комиссии РФ также 
предусматривались многочисленные материальные гарантии, связанные с 
организацией и проведением общероссийского голосования.
Уточним, что многие временные процедуры, введенные для организа­
ции и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения из­
менений в Конституцию РФ в условиях профилактики рисков, связанных с 
распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), стали неотъемле­
мой частью российского законодательства и избирательного процесса.
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